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ABSTRAK 
 
 
INAYAH ISKA HAMADA. Pengaruh Layanan Bimbingan Belajar dan  
Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP N 15 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,  Juni 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh layanan bimbingan 
belajar terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh kemandirian belajar terhadap 
prestasi belajar siswa, (3) pengaruh layanan bimbingan belajar dan kemandirian 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 15 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 yang berjumlah 127 siswa. Pengambilan 
dengan menggunakan teknik quota sample yakni sejumlah 34 siswa. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dokumentasi dan angket yang 
divalidasi dengan validitas konstruk. Teknik analisis data dengan menggunakan 
analisis regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada pengaruh positif signifikan 
layanan bimbingan belajar terhadap prestasi belajar siswa, dengan mengetahui 
hasil perhitungan angka rx1y = 0,478 dengan p =  0,004 < 0,05, yang berarti 
semakin baik pelaksanaan bimbingan belajar terhadap siswa, maka semakin tinggi 
prestasi belajar siswa, (2) Ada pengaruh positif signifikan kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka rx2y = 
0,447 dengan p = 0,008 < 0,05, yang berarti semakin tinggi kemandirian belajar 
siswa maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang dicapai siswa, (3) Ada 
pengaruh positif signifikan layanan bimbingan belajar dan kemandirian belajar 
terhadap prestasi belajar siswa dengan mengetahui hasil perhitungan angka harga 
Fhitung = 5,203 dengan (p) 0,011 < 0,05, yang artinya semakin baik pelaksanaan 
layanan bimbingan belajar terhadap siswa dan semakin tinggi kemandirian belajar 
pada siswa akan meningkatkan prestasi belajar yang dicapai siswa. Implikasi 
dalam penelitian ini, memberi petunjuk kepada pihak sekolah bahwa layanan 
bimbingan belajar dan kemandirian belajar pada siswa adalah penting artinya bagi 
peningkatan prestasi belajar siswa. Sekolah memiliki peran penting dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan belajar secara efisien dan pemahaman tentang 
kemandirian belajar dalam upaya meningkatkan prestasi belajar siswa yang lebih 
baik. 
 
Kata kunci :  layanan bimbingan belajar, kemandirian belajar, prestasi belajar  
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ABSTRAK 
 
INAYAH ISKA HAMADA. Influence and Independence Services Tutoring 
Learning Against Student Achievement Class VII SMP N 15 Yogyakarta Academic 
Year 2015/2016. Essay. Yogyakarta. The Faculty of Education University of PGRI 
Yogyakarta, June 2016. 
 
 This study aims to determine (1) the effect of service of tutoring on student 
achievement, (2) the effect of independent learning on student achievement, (3) 
the effect of guidance of learning and independent learning on student 
achievement class VII N 15 Yogyakarta School Year 2015/2016.  
The study population was all students of class VII SMP N 15 Yogyakarta 
Academic Year 2015/2016, amounting to 127 students. Decision by using quota 
sample technique that is a number of 34 students. Data collection method used in 
this study documentation and questionnaires were validated by the construct 
validity. Data analysis techniques using multiple regression analysis.  
The results showed that (1) There is a positive significant effect of tutoring 
services to student achievement, by knowing the results of numerical computation 
rx1y = 0.478, p = 0.004 <0.05, which means the better implementation of the 
tutoring to the students, the higher the learning achievement students, (2) There is 
a positive significant influence on independent learning on student achievement to 
determine the results of numerical computation rx2y = 0.447, p = 0.008 <0.05, 
which means the higher the students' independent learning, the higher the student 
achievement of learning achieved, (3 ) There is a positive significant effect of 
tutoring services and independent learning on student achievement to determine 
the results of calculation of the price of F = 5.203 (p) 0.011 <0.05, which means 
the better implementation of the tutoring services to students and the higher the 
students to learn independence will increase student achievement of learning 
achieved. The implications of this research, provide guidance to the school that 
the service tutoring and learning independence in students is important to the 
improvement of student achievement. Schools have an important role in the 
implementation of tutoring services efficiently and understanding of independent 
learning in an effort to improve student achievement better. 
 
Keywords: service tutoring, independent learning, academic achievement 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar belakang 
Tujuan pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 
beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti 
luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 
kemasyarakatan dan kebangsaan (UU Nomer 20 Tahun 2003). 
Pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk menumbuh 
kembangkan potensi sumber daya manusia, dengan cara mendorong dan 
memfasilitasi kegiatan belajar mereka. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 
dan negara. 
Belajar merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh siswa 
didalam dunia pendidikan. Karena dengan proses belajar anak akan menjadi 
tahu dari apa yang tidak diketahuinya. Anak-anak merupakan tunas dan 
generasi penerus bangsa yang masih dalam proses pertumbuhan dan 
perkembangannya, baik aspek fisik, rohani (mental) maupun sosialnya. 
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Bagaimana nasib suatu bangsa apabila anak-anaknya tidak mempunyai skill 
atau keahlian dalam bidang pendidikan khususnya. 
Belajar merupakan suatu kata yang sudah akrab dan tidak asing lagi 
ditelinga kita. Bagi para pelajar dan mahasiswa bahwa belajar merupakan 
aktifitas yang sangat penting didalam menuntut ilmu, hal ini merupakan 
sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari semua kegiatan mereka. Kegiatan 
belajar yang mereka lakukan biasanya dilakukan pada setiap waktu sesuai 
dengan keinginan mereka. Baik di pagi hari, siang hari, sore hari, maupun 
malam hari. 
Dalam keseluruhan proses belajar disekolah, kegiatan belajar merupakan 
kegiatan yang paling pokok. Berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan 
pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami 
oleh siswa sebagai anak didik. Sekarang banyak timbul pertanyaan apakah 
belajar itu sebenarnya. Semakin belajar dengan latihan, dengan menghafal, 
dengan mengumpulkan fakta, dan studi, tentu saja terhadap pertanyaan tersebut 
banyak pendapat satu sama lain berbeda.  
Misalnya ada yang berpendapat bahwa belajar merupakan suatu kegiatan 
menghafal sejumlah fakta-fakta. Sejalan dengan pendapat ini, maka seorang 
yang telah belajar akan ditandai dengan banyaknya fakta-fakta yang di dapat 
dihafalkan. Guru yang berpendapat demikian akan merasa puas jika anak 
siswa-siswanya telah sanggup menghafal sejumlah fakta diluar kepala akan 
tetapi bimbingan belajar merupakan suatu bagian integral dalam proses 
pendidikan secara keseluruhan.  
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Oleh sebab itu, bimbingan belajar diberikan pada siswa agar mampu 
mencegah masalah-masalah yang timbul, sehingga siswa mampu mengarahkan 
dirinya untk melakukan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya sehingga 
mampu meningkatkan hasil belajarnya dalam mempersiapkan diri untuk 
menghadapi ujian atau ulangan dan lain sebagainya. 
Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya peranan layanan 
bimbingan belajar disekolah dalam usaha membimbing belajar siswa untuk 
mengetahui permasalahan dan penyebab terjadinya masalah sampai pada 
bagian mengatasi masalah tersebut. Namun demikian banyak permasalahan-
permasalahan belajar yang ada disekolah seperti siswa seharusnya dilarang 
membawa handphone kesekolah akan tetapi tidak memungkiri dieraglobalisasi 
sekarang handphone merupakan suatu sarana yang sudah melekat dikehidupan 
manusia, apalagi dijaman sekarang atau disekolah-sekolah handphone malah 
justru dibutuhkan sebab dikurikulum 2013 handphone sudah dipergunakan 
untuk melakukan searching untuk tugas-tugas peserta didik. 
Disamping itu orang yang sedang belajar juga harus memiliki 
kemandirian belajar karena kemandirian merupakan sikap pribadi yang sangat 
diperlukan oleh setiap individu. Siswa yang mempunyai kemandirian belajar 
mampu menganalisis permasalahan yang kompleks, mampu bekerja secara 
individual maupun bekerja sama dengan kelompok, dan berani mengemukakan 
gagasan. Pembelajaran dimana siswa hanya duduk tenang dan mendengarkan 
informasi dari guru sepertinya sudah membudaya sejak dulu, sehingga untuk 
mengadakan perubahan ke arah pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 
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menyenangkan memang agak sulit. Bagi siswa yang tidak memiliki 
kemandirian perlu adanya layanan bimbingan. 
Kompleksnya permasalahan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa 
sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa agar 
berhasil dalam belajar. Untuk itu sekolah hendaknya memberikan bantuan 
kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 
belajar siswa yang dihadapi, sehingga siswa dapat meningkatkan prestasi 
belajar. 
Namun demikian dikelas VII SMP N 15 Yogyakarta masih banyak 
ditemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan belajar, yaitu kurangnya 
kerja sama antar orang tua dengan guru. Banyak orang tua yang terlalu 
memanjakan anaknya sehingga tidak mau menerima masukan atau saran dan 
juga kritikan dari pihak sekolah mengenai proses belajar mengajar siswa 
tersebut.. 
Kurangnya semangat belajar siswa sehingga kemandirian belajar siswa 
kurang. Selain itu faktor lingkungan atau teman bermain juga sangat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa. Fasilitas yang memadai juga belum 
cukup untuk membuat siswa mau dengan sendirinya atau kesadaran sendiri 
untuk belajar. 
Oleh karena itu dengan permasalahan-permasalahan tersebut memang 
diperlukan layanan bimbingan belajar agar siswa mengetahui cara belajar yang 
baik agar kemandirian siswa juga dapat tumbuh sehingga mereka mau untuk 
belajar secara mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Dengan adanya 
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kemandirian siswa untuk belajar tentu akan meningkatkan prestasi belajar 
siswa itu sendiri. 
Berdasarakan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
permasalahan dengan judul “ Pengaruh layanan bimbingan belajar dan  
kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 15 
Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar beakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah 
yang dialami siswa yaitu : 
1. Pemberian layanan bimbingan belajar pada siswa kelas VII SMP N 15 
Yogyakarta belum dilaksanakan secara optimal. 
2. Pemberian layanan bimbingan belajar masih belum sepenuhnya diterima 
oleh siswa. 
3. Kurangnya kemandirian siswa dalam belajar sehingga mempengaruhi 
prestasi belajarnya. 
4. Kurangnya semangat belajar siswa sehingga mempengaruhi prestasi 
belajarnya. 
5. Kebanyakan orang tua yang memanjakan anaknya sehingga anak tidak 
mau menerima saran dan kritikan dari pihak sekolah. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas tidak 
seluruh masalah diteliti tetapi penulis akan membatasi. Batas masalah dalam 
penelitian ini hanya pada lingkup judul yaitu” Pengaruh Layanan Bimbingan 
Belajar dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII 
SMP N 15 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016” 
 
D. Rumusan masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah ada pengaruh layanan bimbingan belajar terhadap prestasi 
belajar siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta Tahun Ajaran 
2015/2016? 
2. Apakah ada pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar 
siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016? 
3. Apakah adA pengaruh layanan bimbingan belajar dan kemandirian 
belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta 
Tahun Ajaran 2015/2016? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Dari rumusan masalah yang ada diatas dapat dirumuskan tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
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1. Pengaruh bimbingan belajar terhadap prestasi belajar kelas VII SMP N 
15 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 
2. Pengaruh kemandirian belajar terhadap prestasi belajar siswa  kelas VII 
SMP N 15 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 
3. Pengaruh layanan bimbingan belajar dan kemandirian belajar terhadap 
prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 15Yogyakarta Tahun Ajaran 
2015/2016 
 
F. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini diharapkan 
memberi manfaat diantaranya : 
1. Manfaat Teoristis 
Sebagai sumbangan ilmu penelitian bimbingan dan konseling berkaitan 
dengan kemandirian belajar dan layanan bimbingan belajar dengan prestasi 
belajar siswa 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Peneliti dapat menambah wawasan, pengalaman, ilmu pengetahuan 
dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan kemandirian belajar 
dan layanan bimbingan belajar dengan prestasi belajar siswa kelas VII 
SMP N 15 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 
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b. Bagi sekolah 
Memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan 
tentang kemandirian belajar siswa dan layanan bimbingan belajar siswa 
dengan prestasi belajar siswa kelas VII SMP N 15 Yogyakarta Tahun 
Ajaran 2015/2016 
 
 
 
 
 
